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haciéndose más  común,  se  comenzó  a  hablar  de  “patria  chica”  para  referirse























































































































































































María  Inés  Carzolio  (2000:  8)  hace  una  distinción  importante  para
comprender la condición de vecino-natural: dice al respecto que en Castilla
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“Han de  cessar  las  prohibiciones de  estrangerìa,  porque mi Real 
intencion es que en mis Reinos las dignidades, i honores se conieran













































































































































“…exponiendo  igualmente el  sumo desconsuelo  y  perjuicio  que
ocasiona á mis vasallos la concesión de esta gracia, como lo represen-
14 Decreto de abolición de los fueros de Aragón y Valencia. 29 de junio de 1707 













































































































































































































naciones. Del  antiguo  al  nuevo  régimen.  En:  A.  Álvarez-Ossorio
Alvariño y B. J. García García. La monarquía de las naciones: patria, 
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